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Junior Recital: 
Joseph Sastic, tuba
Kelly McKee, piano
Danny Venora, trumpet
Alexandra Payton, trumpet
Aubrey Landsfeld, French horn 
Matt Nedimyer, trombone 
William Conners, tuba
Nicole Kukieza, tuba
Ryan Flynn, tuba
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, November 9, 2011
7:00 p.m.
Program
Introduction and Dance J. E. Barat
(1882-1963)
Concerto 
I Allegro moderato 
II Andante sostenuto 
III Allegro ma non troppo
Alexander Arutiunian
(b. 1920)
Fugue in G Minor BWV 578 J. S. Bach
(1685-1750)
arr. Joseph Sastic
Danny Venora, trumpet
Alexandra Payton, trumpet
Aubrey Landsfeld, french horn
Matt Nedimyer, trombone
Intermission
Sonate pour Violoncelle et Piano
Prologue 
Serenade et Finale 
Claude Debussy
(1862-1918)
arr. Joseph Sastic
Siete Canciones populares Españolas
1. El Paño Moruno 
3. Asturiana 
5. Nana
7. Polo
Manuel de Falla
(1876-1946)
arr. Joseph Sastic
Moondance John Stevens
(b. 1951)
William Conners, tuba
Nicole Kukieza, tuba
Ryan Flynn, tuba
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Tuba Performance and
Music Education.  Joseph Sastic is from the studio of Dr. Aaron Tindall.
